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Salukis Play in NCAA 
by Tom Simons 
Sports Information Director 
SIU basketball reached a new  letfcl 
1976­77  as  the  Salukis'  coached  by 
Paul  Lambert  gained  the  NCAA 
Division  I  championship  tournament 
for  the  first  time ever. 
The Salukis earned the berth in  the 
Midwest Regional after a 21­6 regular 
season that saw them tie New Mexico 
State  for  the  Missouri  Valley  Con­
ference  championship,  then  draw  a 
bye  to  the  Valley  finals  (because  of 
two  regular­season  wins  over  the 
Aggies),  where  they  defeated  West 
Texas State,S2­69, for the NCAA bid. 
SIU opened  NCAA  play March  12, 
at  the  Omaha  Civic  Auditorium 
against  the  University  of  Arizona 
where  35  points  from  senior  guard 
Mike Glenn and a host  from the  lane 
with three seconds left by  sophomore 
forward Gary Wilson were enough  to 
ensure  an  81­77  victory  over  the 
Wildcats.  From  there,  it  was on  to 
The Myriad in  Oklahoma City and a 
March  17  date  with  ACC  runnerup 
Wake  Forest.  The  Saluki­Deacon 
battle  was  a  wide­open,  back­and­
forth affair that  saw five  ties and  17 
lead changes in the second half alone. 
However, the Deacons broke the final 
tie to take a 71­69  lead with 4:18  left, 
then, after the Salukis couldn't score, 
went into  the "four corners" offense. 
Wake  Forest  upped  its  lead  to  75­69 
and went on to win, 86­81,  hitting nine 
of  10  free throws and  four layups  in 
the  last  4:18. 
Despite  the  disappointing  ending, 
the  season  was  an  extremely 
satisfying  one  for  Lambert,  the 
Salukis and their faithful  —  a total of 
nearly  2,000  fans  followed  them  to 
Wichita,  Omaha and  Oklahoma  City 
the  last  three weeks of  the season. 
"I told the kids after the game­that 
no matter how bitter  it was to lose  to 
Wake Forest that they had absolutely 
nothing to be ashamed of," Lambert 
said  in  the  week  after  the  season­
ending  loss.  "I  told  them  that  only 
eight  teams  in  the  whole  country 
made  it  farther  than  we  did,  and 
A1  Williams,  a  sophomore  from 
Memphis,  Tn.,  cuts  down  the  net 
seven of them were going to end theiih 
seasons the same way we did  —  only 
one is allowed to grab the golden ring. 
I've never been prouder of  a group of 
players." 
• 
I 
A  group  of  Saluki  basketball  fans 
get ready to fly to Omaha for the first 
NCAA game against Arizona. For the 
home  fans,  WSIU  televised  both 
rounds  of  the  NCAA  Midwest 
Regional.  (Photo by  Jerry Strain) 
following the Valley play­off  tourney 
(Photo  by Linda Henson) 
The  Salukis  entered  the  1976­77 
season as a slight Valley underdog  to 
defending  champion  Wichita  State, 
then  got  off  to  a  rocky  conference 
start and were 3­3 after a 91­90 double­
overtime  loss at  Wichita  (then  5­2). 
However, Southern came back to win 
five of  its last  six conference  games 
(nine of  its last  10 overall  in  regular 
season)  to hand Lambert his  first  20­
win  year.  \ 
SIU  entered  the  regular­season 
finale  against  Drake  needing  a 
homecpurt  win  over  the  Bulldogs  to 
earn  the  title­tie  with  New  Mexico 
State.  They  got  it  in  convincing 
fashion. 80­61,  on regional  television. 
The  next  week  at  Wichita,  th  \ 
Salukis  needed  the  win  over  We 
Texas  (ineligible  for  NCAA  pla 
because  of  probation)  to  give  th 
Valley  its  most­attractive  entr 
possible. 
Outgoing  senior  Mike  ;Glenn 
consensus  all­MV*  pick  the  secor 
straight year and honorable mentioi 
Ail­American choice  by both AP and 
UPI went  out as a  true  champion. 
(Continued on Page Nine) 
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Changes 
The  Alumnus  has  undergone  a 
facelift. 
Beginning  with  this  issue,  the 
Alumnus  has  been  changed  from  a 
magazine  to a  tabloid  newspaper  to 
give a broader coverage of SIU news, 
features,  campus  activities  and 
alumni  news. 
It will continue to be published  (bi­
monthly)  six issues  a  year. 
The  news  will  be  more  current 
because a later printing deadline will 
be possible  with  the newspaper. 
In  March  and  September,  the 
Alumnus  will  be  sent  to  all  SIU 
alumni.  This  replaces  the  four 
Alumni News which was discontinued 
in  February  1976. 
In changing the format, the Alumni 
Association will be able to save on the 
rising  paper  costs  and  postage  and 
printing  costs.  In  essence,  this  also 
will  help  avoid  an  increase  in 
membership costs. 
If  you  have  any  ideas  for  future 
stories  ­ or  ways  to  improve  the 
Alumnus,  please  send  them  to  the 
editor.  All  suggestions or  criticisms 
will  be appreciated. 
If you are not currently a member, 
join  now  by  using  the  application 
blank  in this  issue. 
President Warren W.  Brandt meets 
with  some  of  the  SIU  alumni  in 
Taiwan. Taiwan was one of  the stops 
on  Brandt's  trip.  He  also  visited 
Taipei, Japan, Korea, Hong Kong and 
Thailand.  Brandt  was  awarded  an 
honorary  Doctor  of  Science  degree 
Jan. 19, at the Hanyang University in 
Seoul,  Korea.  In  1971,  an  SIU 
volunteer  student  organization 
collected more  than  4,000  books  for 
Hanyang's  library  and  classrooms. 
SIU and the Korean school have also 
engaged  in  informal  exchanges  of 
academic  journals  and  information 
through  individual  departments  and 
faculty members.  The Brandts were 
told by many of  the alumni  that they 
thought  of  "Carbondale  as  their 
second home." 
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University Foundation 
Gets Nearly One Million 
Nearly  one  million  dollars  in 
donations  has  been  given  to  the 
Southern  Illinois  University­
Carbondale's  Living  Endowment 
Program  in  the  first  six months  of 
this fiscal  year. 
As  of  Dec.  31,  1976,  $830,230  in 
donations  was  received  by  the 
Foundation,  a  corporate  unit  which 
channels funds  to  various University 
departments  and  programs.  Of  that 
amount,  $246,578  was  in  cash  and 
another  $583,651 was in gifts of  kind 
such as laboratory equipment, books, 
art  prints  or  helicopters,  J.C. 
Garavalia,  development  director, 
said. 
Of  the current total,  about $116,300 
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came from  1,517  individuals through 
the  annual  giving  campaign.  About 
835  alumni  contributed  $22,000, 
Garavalia  said. 
Of the donations received this year, 
$101,511  was  distributed  to  specific 
University departments. And $583,651 
worth of  gifts in  kind were dispersed 
throughout  the  University.  Student 
loans, awards and  scholarship  funds 
received  $98,450;  various  other 
programs  and  activities  received 
$39,406,  unrestricted  funds  totaled 
$7,210. 
Annual  Telefunds  are  currently 
being conducted  in populated Alumni 
areas  to raise  additional  funds. 
Homecoming 
Oct.  1,  1977 
Three Named to SIU Board 
Gov.  James  Thompson  has  ap­
pointed a former SIU  student  —  and 
the current national president of PTA 
to the SIU Board of  Trustees. He also 
reappointed  two  current  members. 
The new member, Carol Kimmel ex 
'37 of  Rock Island, will  replace Willis 
Moore of Carbondale. Harris Rowe  of 
Jacksonville  and  William  Norwood 
'59 of  Elk Grove  were reappointed to 
six­year  terms. 
Mrs.  Kimmel,  a  Republican,  is  a 
native  of  Dongola.  She­  attended 
summer school at SIU­C  in 1935,  1936 
and 1937, but  graduated  from Bethel 
Women's  College  in  Hopkinsville, 
Ky.,  with a  degree  in music. 
Currently,  she  is  the  national 
president  of  PTA,  taking  office  in 
1975.  In  the  past,  Mrs.  Kimmel  has 
been active in 25 boards, conferences 
and  commissions  dealing  with 
education.  She  was  a  consultant  to 
Model Cities Program in Rock Island. 
She  also  was  on  committees  that 
helped draft  Illinois' Master Plan for 
Higher  Education. 
At present,  she is a member of  the 
National  Task  Force  on  Alcoholism 
Prevention,  the National Institute  on 
Alcohol  and  Alcohol  Abuse,  the 
National  Science  Foundation's 
subcommittees  in  School  Problems 
Commission  Study  in  Educational 
Goverance and the Joint Sponsorship 
of  the Education Commission  of  the 
States. 
From 1956 until 1963,  Mrs. Kimmel 
was a  lobbyist  for  the  Illinois  PTA. 
She was state president  in  1966.  She 
promoted  Illinois'  higher  education 
bond  issue  in  1960  and  received  a 
Carol Kimmel 
University  of  Illinois  commendation 
for "outstanding service rendered  in 
public  education" for her efforts. 
Rowe,  53,  an  insurance  company 
executive, has been a,member of  the 
board of  trustees since 1971.  Rowe, a 
Republican, has been secretary of the 
board  since  1973.  In  1975,  he  was 
elected vice­chairman and re­elected 
in 1976. 
Norwood, 41, formerly of Centralia, 
is  the  third  black  to  serve  on  the 
board  of  trustees. He  is a  pilot  with 
United  Airlines. 
At SIU, Norwood was the first black 
to quarterback a Saluki football team 
from  1956  until  1958  under Coach  A1 
Kawal. He was named honorable Ail­
American by  a Peoria newspaper  in 
Harris Rowe 
1958.  In  1965,  Norwood  became  the 
first  black  to be  a  pilot  with  United 
Airlines and  the  second black  to  fly 
with a major airline. 
Former  Gov.  Daniel  Walker  first 
chose Norwood,  a Democrat,  in 1974, 
to fill the term of  W. Victor Rouse of 
Evanston. Norwood is married to the 
former Molly Cross  '61. 
Board  officers elected  Feb.  10  in­
clude:  Rowe  as  chairman:  Ivan  A. 
Elliott, Jr., of Carmi, vice­chairman; 
and  Margaret  Blackshere  of 
Madison,  secretary.  Other  trustees 
are:  Wayne  Heberer  of  Belleville, 
A.D.  Van Meter,  Jr.,  of  Springfield, 
and  Robert  N.  Seely  of  Carbondale 
and  Muhammad  Abdel  Aziz  of 
Edwardsville, both student members. 
William  Norwood 
All  three  trustees  were  selected 
from a list submitted annually by the 
SIU  Alumni  Association  to  the 
governor. Since 1970,  the association 
has compiled a list of  selected names 
which  is  sent  to  the  governor  for 
consideration  of  possible  trustee 
appointments. 
Alumni  are  urged  to  send  in  any 
names  of  Illinois  citizens  who  they 
feel  would  be  qualified  for  such  ap­
pointments.  Your  suggestions  need 
not  be  limited  to  an  SIU  alumni. 
Please provide as much  background 
material as possible with  the names 
you offer. Send suggestions to the SIU 
Alumni Association, Southern Illinois 
University,  Carbondale,  Illinois 
62901. 
Kenney  Heads  Conservation 
David.  T.  Kenney,  '47,  MSED  '48, 
was appointed director of  the Illinois 
Dept. of  Conservation Feb.  2 by Gov. 
James Thompson. 
The  54­year­old  Kenney,  a  Car­
bondale native, has been on the SIU­C 
faculty  since  1951,  shortly  after  he 
completed his Ph.D. degree from the 
University of  Illinois. 
Kenney,  a  political  science 
professor at SIU­C, had been director 
of  the  Public  Affairs  Research 
Bureau,  been  assistant  dean  of  the 
graduate school from 1951 to 1^64 and 
acting  dean  of  the  graduate  school 
from 1964­65. 
Although this is Kenney's first full­
time  government  post,  he  is  no 
newcomer  to  the  workings  of  state 
government.  He  is  the  author  of  a 
widely  used  textbook  titled,  "Basic 
Illinois  Government:  A  Systematic 
Explanation." He Was  a delegate  to 
the  1970  Illinois  Constitutional  Con­
vention. He is a member of the Illinois 
Law  Enforcement  Commission  and 
the  Governor's  Commission  on 
Mental Retardation. 
Kenney has been active in the SIU­
C Alumni Association. He  served as 
president of  the Jackson County Club 
from  1965  to  1966  and  was  the  vice­
president  of  the  Alumni  Association 
from  1963  until  1965.  He  has been a 
member  of  the  Alumni  Legislative 
Council  from  1955  until  the  present. 
He  was  named  "Most  Popular 
Faculty Member"  in  1960  by  SIU­C 
students.  In  1958,  Kenney  was  the 
president  of  the  Carbondale  lions 
Club. 
His  outdoor  interests  range  from 
fishing  to  horseback  riding.  He  is a 
member of  such groups as  the Crab 
Orchard  Sportsman's  Association 
and  the American Brittany Club. 
Kenney  said  Illinois'  current 
budgetary  problems  preclude  any 
"major  projects  by  the  Dept.  of 
Conservation  for one  to  two  years." 
"It's too early  for me to have any 
plans  so  far  as  changes  in  the 
department  or  departmental 
programs  are  concerned,"  Kenney 
said. 
He  said  the  multiple­use  policies 
instituted  on  many  public­owned 
lands  throughout  Illinois  under  for­
mer Gov. Daniel Walker "provide for 
more equitable  land use  in  terms  of 
meeting  everyone's  recreational 
needs."  David Kenney 
$3,000 Grant 
in Home Ec 
A $3,000 grant is being offered to an 
SIU graduate who wants to work on a 
doctoral  degree  in  one  of  the  Home 
Economic  fields at SIU. 
The  Letitia  Walsh  Scholarship  is 
awarded annually to an SIU graduate 
or a  person who currently  is an SIU 
Home  Economics  faculty  member 
and  who  is  qualified  to  pursue  a 
doctoral degree in Home  Economics. 
The deadline for application is May 
31,1977. Announcement of  the award 
will be made June  30,  1977.  For  fur­
ther information contact Dr. Dorothy 
M.  Keenan,  Chairman,  Room  131, 
Home  Economics  Building,  SIU, 
Carbondale,  Illinois  62901  or 
telephone  (618)  453­2354. 
Letitia  Walsh  was  a  visiting 
professor  in home economics to SIU 
in 1963. 
Association Congratulates SIU 
Alumni Elected to Illinois Legisfature 
The  Alumni  Association  extends 
congratulations  to  the  following 
graduates  and  former  students  who 
were elected to the Illinois House and 
Senate  posts  in  the  November  1976 
elections: 
Illinois House  of  Representatives: 
7th District,  Robert C.  Pechous '63, a 
Democrat from Berwyn; 9th District, 
William F. Mahar  '74,  a  Republican 
incumbent  from  Homewood  and 
Terry A. Steczo '71, a Democrat from 
Tinley Park; 55th District, Dwight P. 
Friedrich  ex  '32,  a  Republican  in­
cumbent  from  Centralia;  58th 
District, Vincent A. Birchler '45, M.A. 
'52,  a  Democrat  incumbent  froifi 
Chester; and 59th District, Robert C. 
"Bob"  Winchester  ex  '67,  a 
Republican  from Rosiclare. 
Illinois Senate:  59th District, Gene 
Johns  '54,  a  Democrat  incumbent 
from Marion. 
The  Association  invites  all  other 
alumni who were  elected  to a  public 
office to write to the Alumni Services, 
Faner Hall, SIU, Carbondale. 
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Gilbert SIU  Graduate  James  Jeffers 
Appointed 
Former Illinois State Sen.  John G. 
Gilbert  '33  of  Carbondale  was  ap­
pointed to the Illinois Board of Higher 
Education  Feb.  23  by  Gov.  James 
Thompson. 
Gilbert's  appointment  marks  the 
first  time  in  16  years  that  an  IBHE 
member  has  been  appointed  from 
south  of  Springfield. 
Gilbert,  65,  a  Republican  state 
senator  from  the  58th  district  from 
1961 until 1973, was well­known in  the 
Senate  for  his  support  of  Southern 
Illinois  and Illinois higher  education 
­ especially SIU. 
While  in  the  legislature,  he  was 
chairman  of  the  Senate  Banks  and 
Savings and Loan Committee and the 
Commission  of  Visit  and  Inspect 
Universities  and  Colleges.  Gilbert 
also served on the Senate's education, 
judicial,  conservation,  highway  and 
reapportionment committees. 
Gilbert  was  awarded  the  SIU 
Distinguished Service Award  in 1976 
for outstanding  service  to  the public 
and  the  University.  In  1965,  he  was 
awarded  the  Alumni  Achievement 
Award. 
Active in alumni functions, Gilbert 
was a member of the Alumni Board of 
Directors  and  served  as  president 
during  1942­43.  In  1942,  he  was  in­
strumental  in  drafting  the  original 
by­laws and incorporation of  the SIU 
Foundation. He also served as a class 
Tuition Hike 
Named  Illinois  DVR  Director 
John G. Gilbert 
representative  to  the  Alumni 
Legislative Council. 
A  life­time  resident  of  Jackson 
County, Gilbert served as the Jackson 
County  states  atty.  from  1948  until 
1956. He also  is past president of  the 
Jackson County  Bar Association and 
past  president  of  the  First  District 
Federation of Local Bar Associations. 
Gilbert's  career  also  included  a 
stint  as  a  special  agent  for  the 
Federal  Bureau  of  Investigation  in 
1943­44  and  service  with  the  U.S. 
Navy  from 1944  until 1946. 
He is married  to the  former Helen 
Dollins  '34 of  Benton.  His  daughters 
are:  Pam Gilbert  Minton  '64,  Miss 
Illinois in 1962, and Gail Gilbert Malot 
'67.  He  also  has  a  son,  Phil,  an  at­
torney  in Carbondale. 
James  S.  Jeffers  '69  was  named 
director  of  the  Illinois  Division  of 
Vocational  Rehabilitation  (DVR) 
Jan. 24, by Gov. James R. Thompson. 
A  former  assistant  to  Illinois 
governor Richard B. Ogilvie, Jeffers 
is  returning  to  Illinois  from 
Washington, D.C.,  where he has been 
executive  director  of  the  federal 
government's  Architectual  and 
Transportation  Barriers  and  Com­
pliance Board. 
Jeffers  worked  in  Springfield 
during  1971­72,  as  Ogilvie's  liaison 
person with DVR.  In 1973,  he went  to 
Washington as  a special assistant  to 
the  administrator  of  the  Social  and 
Rehabilitation  Service  in  the  U.S. 
Dept.  of  Health,  Education  and 
Welfare.  In  that  position  he  had 
primary  responsibility  of  the 
Rehabilitation Act  of  1973. 
Jeffers'  public  service  career 
began as a research assistant  in the 
Illinois Legislative Council.  Then, he 
was  selected  a  Ford  Foundation 
Fellow  and  served  as  a  legislative 
staff  intern  during  the  77th  Illinois 
General  Assembly. 
When the Illinois State Capitol  was 
renovated  to make  it  accessible  for 
handicapped  people,  Jeffers  par­
ticipated in the design. He then began 
a state­wide program of architectural 
accessibility. 
Jeffers earned a bachelor's degree 
in political  science and worked as a 
graduate  research  assistant  in  the 
Public Affairs Research Bureau until 
James S, Jeffers 
1971 at sru-c. 
He received  the William S.  Pollack 
Award as an  outstanding  legislative 
staff  intern  for  1970-71; was  named 
"Rehabilitant  of  the  Year"  by  the 
West  Virginia  Department  of 
Rehabilitation in 1972 and received a 
Distinguished  Service  Award  from 
the Illinois Congress of the Physically 
Handicapped  in  1974. 
Jeffers,  30,  is  a  native  of  West 
Virginia  who has been  confined to a 
wheelchair since he was injured  in a 
car accident  when  he was  15. He  is 
paralyzed below  the waist. 
Approved 
A  $96­per­year  tuition  increase  for 
both  undergraduate  and  graduate 
students was approved March  10  by 
the SIU  Board of  Trustees. 
The increase, which would become 
effective  next  fall,  still  has  to  be 
okayed by the Illinois Legislature and 
by  Gov.  James Thompson.  It  would 
raise the annual tuition to $524 for two 
semesters. 
SIU thus became the fourth and last 
senior  system  in  Illinois  to  approve 
tuition  hikes  in  line  with  recom­
mendations  by  the  Illinois  Board  of 
Higher Education (IBHE). The IBHE 
has  made  additional  revenue  a 
keystone  of  next  year's  university 
budgets. 
"I think  it goes without  saying that 
this vote  is one we've been dreading 
and one we had hoped  to avoid,­" SIU 
Board  of  Trustees Chairman Harris 
Rowe said. "But we want  to make  it 
clear  to  the  Board  of  Higher 
Education that we do not  intend to be 
pushed this way in succeeding years. 
We strongly resist; it is our reading of 
the  statutes  that  governing  boards 
have  the perogative to set  tuitions." 
In  January,  the  IBHE  recom­
mended  that  tuition  should  go up  to 
$90  a  year  for  undergraduates  and 
$120  for  graduate students. 
SIU  President Warren  W.  Brandt 
said he  is "philosophically opposed" 
to tuition increases, but  the potential 
loss  of  $1.8  million  (if  the  IBHE's 
recommendations  weren't  followed) 
"would have a  serious  effect on  the 
quality  of  education  we  offer  the 
students we  serve." 
If  approved,  the  tuition  increase 
will  be  the  first at SIU  since 1972. 
1.  Have  your  SIU  degree  (s)  reproduced  on  a  handsome 
silver stain finished  metal plate mounted  on 8 * 10 walnut 
base.  Mail  diploma  with  $24.95  check  and  your  name  to 
Associates Engraving Company,  Inc., 2731  N. 31st  St., Box 
3606.  Springfield.  II  62708 
2. A  7Vz oz. set of  eight SIU glasses. Cost $8 includes handl­
ing charges,  packaging  and postage  and  tax. 
3. SIU sweatshirts.  Long­sleeved. Children <C) available  in 
M. L (*5'50) Adults (A) S, M,  L, X­L ($5.95)  Be sure to state 
maroon  with  white  letter  or  white  with  rharoon  letters. 
Includes postage  and  tax. 
4.  A ®Vix7Vi"  walnut­framed shadow box.  $23.90.  Add $1.00 
if  both  husband and  wfie are alumni. 
5.  SIU  Playing cards.  Not available. 
6.  Custom  rings.  Traditional  Oval  ring  —  style  LC  $83 
(Gold)  $104.50;  Modern  Ladies Ring  (5­point diamond  $22 
extra)  ­ Style.  CSXH­338  $64  (Gold)  $69;  Elegant  Dinner 
Ring  with  graduation  year  and  degree  on  sides  —  Style 
FSCB­675 $64  (Gold) $69.  (All styles add 5%  tax) All rings 
available  in  any  stone  Ring  shipped  COD.  Include  ring 
size, grad  year, degree,  initials, style,  stone selection and 
whether  you  want  it  smooth or  faceted,  gold of  Siladium 
ring 
7. SIU  Glasses.  A  12>2 oz.  set of  eight glasses.  $8 includes 
postage,  handling and  tax. 
8. SIU  T­Shirts. Children  (C) available  tn M,  L.  Adult (A) 
available  in  S.  M.  L,  X­L.  The  choice of  color  includes: 
maroon with  white letters  ($3), white  with maroon letters 
($3.25)  and white with  maroon letters  and edging  ($3.2S). 
Includes  tax. 
9.  SIU  Mugs.  A  17  oz.  set of  four.  $8.50.  Includes tax  and 
postage 
10  License  Plate  Frames,  $5  a  pair.  Includes  tax  and 
postage 
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Robert R. Saltzman 
Saltzman 
Appointed 
Robert  R.  Saltzman,  24,  recently 
was named assistant director for the 
Alumni Services. 
Saltzman  of  Quincy,  Mass., 
currently is a graduate student at SIU 
in higher education. He  is  a  Cornell 
University  graduate  with  a 
bachelor's degree  in government. 
Among  his  chief  duties,  Saltzman 
will work  to enhance and  familiarize 
the image  of  the  Alumni  Association 
with  the  students  now  on  campus 
through  cooperative  programs  of 
mutual  interest  to  students,  alumni 
and the University. 
He  will  coordinate  and  further 
develop the school and college alumni 
constituent  societies  and  encourage 
the  development  of  professional 
programs both on  and off  campus. 
Also,  he  will  act  as a  liaison  bet­
ween the Association and the Student 
Government  Activities  Council  for 
such activities  as homecoming,  new 
student  orientation  and  graduation 
receptions. 
Since  August  1975,  Saltzman  has 
been a graduate assistant at the SIU 
Office of Student  Work and Finahcial 
Assistance.  Also,  he  has  had  in­
ternships  with  Student  Activities, 
Office  of  Admissions  and  Records, 
the  Student  Center,  University 
Housing,  Office  of  Student  Life  and 
the Alumni Office. 
Group  Term 
Life Considered 
A  group  term  life  insurance 
program  may  be  available  to  SIU 
Alumni  Association members* 
In response  to alumni  interest,  the 
Alumni  Board  of  Directors  has 
established  an  insurance  committee 
to  investigate  the  possibility  of 
starting a group  term  life  insurance 
program. 
The  committee,  chaired  by  Roger 
Gray  '64,  president  of  the  Alumni 
Association,  is  studying  the  alter­
natives available in providing a high 
quality,  low  cost  plan  as  another 
member  service. 
Calendar 
April  15  —  Alumni  Board  Executive 
Committee,  Ramada  Inn,  Car 
bondale. 
April 16  —  Alumni Board of  Directors 
Meeting,  Ramada  Inn,  Carbondale. 
April  16  —  SYC  Constituent  Society 
Charter  Presentation, ­  Ballrooms, 
Student Center. Contact  Dean  Arden 
Pratt,  School  of  Technical  Careers 
April  18­19  —  Franklin  County  Clul: 
Telefund. 
April  19­20  —  Champaign Area  Clufc 
Telefund. 
April  23  —  Peoria  Area  Board  and 
Club  Meeting.  Contact  Mr.  James 
Hartford, 1410 Wheeler Lane, Canton, 
II.  61520. 
April  29  —  McGuire Air Force Base, 
Military  Graduation,  Trenton,  NJ. 
April  30  —  Washington,  D.C.  Area 
Club  Meeting.  Contact  Dr.  Carl 
Anderson,  7900  13th  Street  NW, 
Washington,  D.C.  20012. 
May  1  ­  Jackson  County  Club 
Meeting, Alumni Recognition Dinner, 
Student  Center  Dining  Room, 
Cocktails ­ 5:30r6:30 p.m. Dinner ­7:00 
p.m.  SIU  Tour Train,  Dinner  Music 
by  James  Vale  ­  Organist.  Contact 
Mrs.  Carol  Goldsmith,  22  Pinewood 
Drive, Carbondale,  II.  62901. 
May  6  —  McChord  Air  Force  Base, 
Military  Graduation,  Tacoma,  WA. 
May  6  —  Williamson  County  Club 
Meeting,  Ravioli  Dinner,  Herrin,  n. 
Contact  Dr.  Remo  Castrale,  1112 
Newton,  Johnston City, H.  62951. 
May  14  —  Spring  Commencement. 
May  22  —  Chicago  Area  Club 
Meeting,  honoring  Rick  Talley, 
Sports  Columnist  for  Chicago 
Tribune,  Speaker  ­  Gale  Sayers, 
Foree's  Key  West  Restaurant, 
Countryside,  D.  Contact  Mr.  Robert 
Gester,  3456  E.  192nd,  Lansing,  11. 
60438. 
Alumni 
Consider 
Members of the Alumni Association 
can now begin considering candidates 
for  the  Great  Teacher  and  Alumni 
Achievement Awards. 
Again this year, a living member of 
the faculty  —  either active or  retired 
—  will  be  honored  for  outstanding 
teaching.  The Great  Teacher  ballot 
will be mailed to you later this spring. 
In completing the ballot, please list 
three Great Teachers choices in order 
of  preference. Keep in mind  that the 
Great Teacher Award is bestowed  in 
tribute  to  classroom  teaching  ex­
cellence. 
Another  award,  the  Alumni 
Achievement  Award  has  been 
presented  in  two  categories  since 
1958.  The  categories  include  one for 
professional  achievement  and  the 
other  for  outstanding  service  to  the 
University or Association. 
Nominees  for  the  Achievement 
Awards may be any  living graduate 
or  former  student  of  SIU. 
Achievement  Awards nominations 
should  be  sent  to  the Alumni Office. 
The Achievement  Awards  and  the 
Great  Teacher  Award  will  be 
presented  at  Homecoming  1977, 
October  1. 
The  Board  of  Governors  of  the 
Agriculture  Constituency  are  from 
left to right: Front Row ­ Gilbert H. 
Kroening,  dean;  Claude  Nattier  '74, 
vice  president;  Harold  Kuehn  .'51, 
president;  Darrell  Behrendt  '62, 
secretary;  Middle  Row  —  Louis 
Aldag  '73,  Terry  Light  '71,  Ronald 
Schubert  '59,  Scott  Hinners,  faculty 
representative;  Paul  E.  Cross  '63; 
Back  Row  ­ Jerry  Clutts  '63,  Don 
Guinnip '73, and Glen Barber, student 
representative.  (Photo  by  Kathie 
Pratt) 
Rouhandeh  Gets  Alumni  Grant 
Haasan  Rouhandeh  recently  was 
awarded  a  $5,000  research  grant  by 
the SIU  Alumni  Association  to study 
bovine  leukemia. 
This  is  the  third  research  project 
funded  by  the  Association  from 
monies  designated  for  research 
donated to Alumni Telefunds and the 
Living  Endowment  Fund. 
The  project  will  be  conducted  by 
the  SIU  Cooperative  Research  in 
Molecular  and  Cancer  Viology. 
Rouhandeh  is  the  director  of  the 
project. 
Rouhandeh,  through  his  research, 
hopes  to  contribute  a  better  un­
derstanding of  the molecular biology 
of  the bovine  leukemia  virus  (BLV) 
which appears to be a  prototype of  a 
new  family of  leukemia viruses. 
The SIU  study will concentrate on 
the existence of a viral agent  in milk, 
testing Southern  Illinois cattle. 
Honor Roll of New Life Members 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Mr.  James P.  Barrett  '74,  '76 
504 Skyline 
Carbondale,  D.  62901 
Mr. Teruo Gotoda  '70 
255 Wilson Street.,  No.  79 
Albandy,  Ca.  94710 
Dr. George L.  Horvat  '60 
1519  E.  Chapman 
Fullerton,  Ca.  92631 
Dr.  Alfred  Lit  FAC 
RR 1,  Box  164A 
Murphysboro,  H.  62966 
Mr. Martin R. Metzger  '58  VTI 
16 Hebner  Drive 
Alton,  II.  62002 
Mrs.  Sallie B.  Podgorski  '69 
4851­A  Valley Dale  Dr. 
Lilburn,  Ga.  30247 
(Sallie Blair Podgorski) 
Miss Dorothy A.  Redmond  '41 
8414  Fuerte Court 
Alexandria,  Va.  22399 
Mr.  Jerome M.  Seltzer  '49 
1895 Salem Court 
Claremont, Ca.  91711 
Mrs.  Paul E.  Smith  '49 
2205  Boudreau Circle 
Ubana,  II.  61801 
(Ruth Elizabeth Sprankel) 
Mr.  & Mrs.  L.  Eugene Linn  '48 
(Emma Jane Pinkham)  ex  '55 
12724 Marburn Lane 
Bridgeton, Mo.  63044 
Dr.  & Mrs.  John D. Mees  '33 
(Ada K. Mees)  '31 
1000 S.  Oakland 
Carbondale,  11.  62901 
Mr.  & Mrs.  Edward R.  Niederer  '68 
(Margaret Post Niedere)  '69 
1116  Interlacken 
Springfield,  II.  62704 
Dr. & Mrs.  Alford H. Ottley, Jr.  '70­71 
(Charlotte Vanita Merritts)  '71 
4057­1 Walnut Street 
Kansas City, Mo.  64111 
Mr.  &  Mrs.  Martin  D.  Snyder  '68 
(Janet Louise Snyder)  '65 
914 Hasting Dr. 
Bloomington,  II.  61701 
Mr.  &  Mrs.  Carl G.  Willis  '60 
(Sharon Farmer Willis)  '60 
606 Westridge Drive 
Columbia,  Mo.  65201 
Those  listed above  completed  life memberships  in the SIU Alumni Association during 
the past  two months  before deadline time.  If  you are  a member of  the Association or 
qualify  for membership, perhaps now  is the  time for you  to consider  joining  the more 
than 2500 alumni who already have life memberships or are working toward them. 
It's  Tough  Getting  a Good  Job, 
but  Career  Center  Sure  Helps! 
Peggy  Cochrane  '76  wants  a  job 
after she graduates next month  from 
Southern  Illinois University. 
She doesn't want  just any  job,  but 
one that pays well.  And she wants to 
use the talents of her master's degree 
in business administration. 
Is this too much for a 20­year­old to 
expect? Miss Cochrane,  a  native  of 
Carbondale,  doesn't  think  so. 
Her  attitude  stems  from  some 
special  help  she  is  getting  from  the 
SIU Career Planning and  Placement 
Center  (CPPC). 
Through  the CPPC, Miss Cochrane 
has  learned  different  interviewing 
techniques,  how  to  write  a  resume, 
where  to  look  for  jobs  that  aren't 
advertised  and  other  job  search 
strategies. 
Before she  learned the  specifics of 
job  searching,  Miss  Cochrane  took 
two classes  sponsored by  the CPPC. 
They  helped  organize  her  career 
goals. This experience added to some 
career  counseling  helped  ready  her 
for  job  searching,  she said. 
Of  course  Miss  Cochrane  is  not 
alone in her search  for the right  job. 
More and more students are  turning 
to  the  center  each  year  as  the  job 
market  gets  tighter,  CPPC  Director 
Harvey  Ideus  said. 
On  the  average,  about  3,400  new 
students  register  each  year  at  the 
CPPC  for  help.  During  the  1975­76 
school  year,  the  center  contacted 
9,400  students,  Ideus said. 
He  said a contact might  just  be  a 
phone  call  or  a  seminar  concerning 
what  is available  at CPPC. 
"With about  4,000  to 5,000  students 
graduating every year from here, the 
job competition is tough; therefore, a 
student knows he needs every trick or 
every  experience  to get  that  job  he 
wants,"  Ideus  said. 
Peggy Cochrane  waits  for  job  in­
terview. 
In order to help students, the CPPC 
is divided  into  four  units.  The  units 
are:  career  counseling,  career 
placement,  testing  and  cooperative 
education.  Altogether,  23  programs 
are  offered  through  the  four units. 
Career counseling helps the student 
to ask  'Who  am  I?  What  do  I want? 
How am I  going to get  it? What  am I 
going  to  do  when  I  do  get  it?  and 
where am I  going  then? 
The  counseling  unit,  headed  by 
Diane  Tinsley,  assists  students  in 
answering  questions  by  assessing 
their  interests,  attitudes, 
achievements and  values  related  to 
academic,  vocational  and 
professional  choices. 
During  1975­76,  about  1,123  clients 
were seen for a total of 2,579 sessions. 
Each session averaged  from 50  to 60 
minutes,  Ideus said. 
Mildred  Collett  (r),  a  placement 
consultant,  helps  a  student  look 
through  background  information 
preparing  for an  interview. 
The second unit, career placement, 
a  mini­employment  agency,  which 
charges  no  fee,  finds  students  and 
alumni  jobs after  graduation. 
Ideus said, "It teaches the  student 
how to get out of college gracefully. A 
student  who  leaves  here  from  this 
University  without  a  job  has  not 
learned  how  to  use  the  campus 
resources." 
Included  in the  placement unit are 
the placement services for the alumni 
and the resume and records services. 
This  program  provides  a  place  for 
receiving, filing and mailing resumes 
and  credentials  to  prospective  em­
ployers. 
More  than  1,617  alumni  updated 
placement  papers  during  1975­76.  In 
addition,  23,681  individual  sets  of 
credentials were mailed  in  1976. 
Alumni can send placement papers, 
resumes, and letters  of  references to 
the  placement  center.  Then  the 
placement  center  sends  them  out  to 
prospective  employers  with  a  cover 
with  the SIU emblem. 
The  handling  of  an  SIU  alumnus' 
credentials  has  always  impressed 
Remo  Castrale  '55,  M.S.  '57,  Ph.D. 
'72,  superintendent  of  the  Johnston 
City School  Unit  District  1. 
Castrale  said  he  always  "takes  a 
second look," at teachers' credentials 
if  they  are  packaged  by  the  SIU 
Placement Center. 
"I  am  very  proud  of  the 
professional quality of  the  personnel 
the CPPC  sends me  when  I have an 
opening  in  the  Johnston City  School 
system," Castrale  said. 
The  placement  unit  also  arranges 
interviews  with  prospective  em­
ployers. During 1975­76,295 recruiters 
from  136  companies  held  2,889  in­
terviews  with  1,136  students,  Ideus 
said. 
Another  service  the  placement 
center provides students  and alumni 
is  three  weekly  employment 
vacancies bulletins. The bulletins are 
published  every  Wednesday.  They 
are  available  at  request  to  any 
graduate,  student or former  student, 
Ideus said. 
To receive the bulletins, send a self­
stamped  envelope  for  every  set  of 
bulletins  to  the  Placement  Center, 
Woody  Hall,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901. 
The third CPC division is the testing 
unit headed by Harley Bradshaw. 
The unit administers national tests 
such  as  the  GRE,  CLEP,  GED  or 
MCAT.  The  unit  also  administers 
proficiency  exams  developed  by 
academic  departments  and  the  ad­
ministration of  individual  placement 
tests  referred  by  academic  coun­
selors.  In  addition,  the  testing  unit 
administers  tests  for  professional 
licenses. 
During 1975­76 a total of  18,462 tests 
were administered  to a  total  of  5,704 
persons,  Bradshaw  said.  This  unit 
also scored 1,736 exams for the GEDs 
for  the  Illinois  Department  of 
Corrections.  The  testing  unit  also 
helped students receive 5,771 hours of 
college  credit  through  proficiency 
examinations during  1975­76. 
The final division of the CPPC is the 
cooperative  education  unit,  headed 
by Minnie Minnito. 
This unit stresses work experience. 
It helps  students  gain  experience  in 
their professional  or  vocational area 
before graduation. 
The  staff  contacts  companies  and 
alumni  to  see  if  there  are  any  sum­
mer  jobs,  internships  or  practicums 
available  to SIU  students. 
The cooperative  education unit  co­
sponsored  the  Fall  Career  Con­
ference, Government Career Day and 
Educational Career Days on the SIU 
campus  where  over  80  different 
organizations were  represented. 
The  concept  of  this  unit  is 
"recruiting­in­reverse"  Ideus  said. 
"We  get  companies  to  come  to  ex­
plain the different opportunities they 
offer. The student gains contacts with 
recruiters  and  the  recruiters  are 
exposed  to  the University, he said. 
Other  programs  offered  by  the 
CPPC  include  assertive  training 
seminars, an invaluable occupational 
resource  library,  "Fishing,  Slavery 
and Parachutes", a workshop for  the 
creative job­seeker, and seminars for 
the  physically  handicapped  and 
minorities. 
"We  have  something  for 
everyone,"  Ideus  said.  If  a  person 
wants a job, we can help. If they want 
some counseling,  we're here.  If  they 
want some experience,  we'll sure  try 
to aid  them." 
You  don't  have  to  convince  Miss 
Cochrane about the advantages of  the 
CPPC —  not any more because  it's a 
month before graduation and she has 
two good  job offers. 
The  employment  outlook  for  this 
year's  graduates  looks  bright, 
Harvey Ideus,  director of  the Career 
Planning  and  Placement  Center 
(CPPC),  said. 
"So  far  the  outlook  looks  very 
positive,  but  the  severe  winter  and 
the  change  in  the  national  ad­
ministration  (the  election  of  a  new 
president)  has made  the  scene  very 
much up and down ­ it has taken the 
bright lights off of the job picture," he 
said. "Even  so,  I  predict  that  there 
will  be  more  jobs  available  for 
graduates  this year  than  last." 
Because  of  the  bad  weather  this 
winter many  job recruiters  canceled 
appointments,  Ideus  said.  Some  of 
those  are  companies  that  normally 
come to campus two or  three times a 
year. This year they may only recruit 
once. 
This  year's  Endico^t  Report 
reported  that  29  per  cent  of  the 
companies  responding  said  they 
would contact  more  colleges  in  1977 
and 72 per  cent  said  their  needs  for 
bachelor's  degree  employes  had 
increased. 
The  Endicott  Report,  which  is 
prepared  by  a  retired  head  of  the 
Northwestern  University  Placement 
Center,  surveys  businesses  about 
their  upcoming  needs  for  bachelor 
degree graduates. 
In 1976,136 companies came to SIU 
to recruit.  Ideus  said this was about 
j95  recruiters.  A  recruiter  usually 
sees  about  14  students  per  in­
terviewing  day.  Out  of  every  10 
students  interviewed,  CPPC 
estimates that about 1.5 students will 
I) be  hired  and  between  2  and  2.5 
students will have an interview at the 
job  location. 
Ideus  said  the  more  interviews  a 
student  has,  the  more  confident  he 
.  will  be  in an  interview. 
I  Then,  the  student  will  understand 
I the skills he has to offer a prospective 
employer. An added bonus is that  the 
*  student learns to spell out his specific 
wants and  needs  to an employer. 
'We  feel we have  to  put  as much 
.effort  into  teaching  the  student  job 
*|^earch  tactics  as  we  do  getting 
recruiters  to  campus,"  Ideus  said. 
Ideus  said  in  preparing  for  an  in­
terview it has been proven that males 
(ressed in  suits and  females dressed 
in a dress or a skirt and blouse have a 
:*'•  strong positive effect on interviewers. 
The  biggest recruiter  complaint  is 
that students can not talk  about their 
^Jife objectives or career goals,  Ideus 
said. 
Another problem  for SIU  is getting 
recruiters  to  come  to  campus  to  in­
CPPC  Director  Harvey  Ideus  ex­  resources available for job searching 
plains the  placement and counseling  in the center's library. 
Bright 
terview  students.  Ideus  said  the 
location  of  SIU  hinders  some 
recruiters  because  of  travel  ex­
penses. 
A lot of the recruiters ask the CPPC 
why should they travel to Carbondale 
when  they  can  stay  in  Chicago  and 
recruit students from a large number 
of  colleges in  the area,  Ideus said. 
"So  to  overcome  this  slight 
disadvantage, we teach students how 
to approach  the  companies  in  areas 
they  are  interested  in  working,"  he 
said. 
A student who is about  to graduate 
should register  at the CPPC  three to 
four months prior  to graduation. 
SIU  alumni  also  should  be  en­
couraged  to  update  the  placement 
papers. 
"Then when a new position comes 
into  the  center,  we  can  match 
qualified  graduates  with  the  job," 
Ideus  said. 
Areas  where  employment  op­
portunities appear to  be encouraging 
are:  engineering  and  technology, 
accounting  and  mining.  Ideus  said 
there is some demand for teachers in 
math,  physical  and  natural  science, 
distributive  education,  industrial 
arts,  agriculture  and  special 
education. 
Margie Kemp searches through the  job  opening  with  one  of  the  CPPC 
SIU resume file to match a vita with a  recruiting  companies. 
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Spotlighting Saluki Sports 
Men  Gymnasts 
Earn 
and Indiana. The Salukis, coached  by 
Bob  Steele,  broke  nearly  every  SIU 
record  and  qualified  a  record  10  in­
dividuals in 15 events and three relay 
teams  for  the  NCAA  championships 
at Cleveland,  Ohio,  March  24­26.  Of 
those  15  entries,  12  were  un­
derclassmen  and  11  were  freshmen 
and  sophomores.  '  We're  probably 
still a  little  too  young  to  finish  high 
this year, but with a  little luck  and a 
lot  of  hard  work,  there's  a  definite 
possibility that we can move up in the 
next  couple  of  years,"  Steele  says. 
The lone seniors among the qualifiers 
are Mike  Salerno  (100­  and  200­yard 
backstroke) and Dave Swenson (1,650 
freestyle).  The  underclassmen  are 
Steve Jack  (100 breaststroke), Bryan 
Gadeken (500 and 1,650 freestyle) and 
Greg  Porter  (400  individual medley, 
100 and 200 butterfly),  Pat Looby  (50 
freestyle),  Bob  Samples  (50 
freestyle), Dean Ehrenheim  (100 and 
200 backstroke), Jorge Jaramillo (200 
butterfly),  and Gary  Mastey  (three­
meter  diving).  The  relay  teams 
qualifying were the 400  freestyle, 400 
medley,  and 800  freestyle. 
NCAA  Spot  T  j  rp  i 
„„  .....  Indoor  1 rack 
Wins  Valley 
Coach  Bill  Meade's  gymnasts 
battled  injuries  and  one  of  the 
toughest  schedules  ever  drawn  to 
finish 7­5  in duals,  but  still qualified 
as  a  team  to  the  NCAA  cham­
pionships at Tempe, Ariz., March 31­
April 2. The Salukis earned their  16th 
NCAA berth in the last 18 years with a 
418.05 score and a first­place finish in 
the Western Regional championships 
at  Houston,  Tex.,  March  18­19.  Like 
the  swimmers,  the  Saluki  gymnasts 
were  also  very  young,  listing  only 
three seniors on the 17­man roster. Of 
those seniors,  though, pommel horse 
specialist  Tony  Hanson  finished 
seventh  in  the  NCAA  last  year,  and 
averaged  a  solid  9.28  with  a  season 
high of 9.55 to rank as a top contender 
for the national championship  in that"' 
event. "I was very pleased  with  the 
way  this  season  has  gone,"  Meade 
said before the  NCAA's. "We missed 
some key people with injuries, but we 
still  managed  to  qualify  for  the 
national  meet.  If  we  can  hit  our 
routines, I think we can finish as high 
as fifth this year. Next year,  if we can 
keep everybody healthy, we  could go 
even higher."  Besides  Hanson,  four 
other  Salukis  qualified  for  the 
NCAA's  as  individuals  ­ meaning 
they  are  eligible  for  individual 
medals at Tempe. Juniors Kim Wall 
and Steve Davis both qualified on  the 
horizontal  bar,  while  Kevin  Muenz 
qualified  on  the  parallel  bars  and 
Dave  Schieble  joins  Hanson  in  the 
pommel horse  competition. 
Swimmers 
Break  SIU 
Records 
The  Saluki  swimmers,  competing 
for  the  last  time  in  Pulliam  Pool 
before  moving  to  the  new  Co­
Recreation  Building  next  year,  had 
•  their best season ever, compiling a 7­3 
dual  record  with  the  losses  coming 
against  three  national  powerhouses 
Southern  Methodist,  Wisconsin, 
SIU's indoor track  team romped to 
its second­straight Valley title, easily 
outpointing  runnerup  West  Texas 
State,  98­44,  at  Columbia,  Mo.,  Feb. 
27­28.  In the  conference's best  indoor 
meet  yet  (records  were  broken  in 
nine  of  16  events), Coach Lew Hart­
zog's  thinclads  won  six  cham­
pionships.  Winners  were  G; ry 
Hunter, pole vault; Scott Dorsey, 600; 
Earl Bigelow, 440; Mike  Bisase, 880; 
Andy  Roberts  in  the  ;0­yard  in­
termediate hurdles and4  ie mile relay 
team of Steve Lively,  Bisase, Dorsey, 
and Bigelow. The Salukis got  off  to a 
fast  start  on  the  meet's  first  night 
when Hunter's 17­1 vault, tied his own 
school record, set a meet record, and 
led  an  SIU  sweep  of  the  first  four 
places  in  that event.  All  four Saluki 
vaulters  —  the  others  were  Tim 
Johnson  (16­6)  and  Clay  DeMattei 
and Mark Conard  (both 16­0)  cleared 
16  feet.  Track  and  Field  News,  said 
SIU was probably the  first school  to 
have four vaulters clear 16 feet in the 
one  meet.  Two  weeks  later  six  in­
dividuals  and  the  mile  relay  team 
participated in the NCAA indoor meet 
at  Detroit,  Mich.,  (the  largest  SIU 
contingent  ever),  and  came  home 
with third­place finishes from Hunter 
(17­1 for the fourth time in the  indoor 
season)  and  long  jumper Rick  Rock 
(25­1%).  During  the  indoor  season, 
three  school  records  were  set.  In 
addition to Hunter's in the pole vault, 
Roberts ran  a 6.9­second  time  in  the 
60­yard  intermediates,  and  Rock 
turned  in  a  25­3%  long  jump.  High 
jumper  Ed  Kijewski  jumped 6­10  to 
tie  the  SIU  freshman  record.  The 
Salukis  had  gone  outdoors  for  one 
meet at this  writing  and won a  five­
team meet at Northeast  Louisiana by 
more than 100 points. Highlighting the 
Saluki  romp  was  Bob  Roggy,  who 
threw  the  javelin  267­5  to  break  his 
own  school  record  by  more  than  11 
feet  and  easily  clear  last  year's 
Olympic  qualifying  standard  of  260 
feet. 
Itchy 
Needs  Six 
Baseball  Wins 
The Saluki baseball team got off  to 
a  good  start  winning  their  first  four 
games, and  were  6­2 after a  7­5  win 
over Massachusetts  at Miami,  Fla., 
on  March  22.  The  Saluki  nine  was 
scheduled to play four more games in 
Florida  before  returning  to  Car­
bondale for  the home  opener against 
Greenville  at  Abe  Martin  Field  on 
March 30. After the first eight games, 
Coach Richard "Itchy" Jones, with a 
272­72­3  career  record,  needed  only 
six more  wins  to  become  SIU's  all­
time winningest  baseball  coach.  The 
Saluki's  home  field  namesake,  Abe 
Martin,  compiled  a  277­154­2  record 
from 1947  to  1965.  With  seven  of  the 
top nine hitters back from last year's 
39­14­1 team that fnished  second only 
to Buffalo  in NCAA team hitting  and 
set a school  record with a  .355 Team 
mark, the  Salukis appear  capable of 
making  another  strong  run  at  the 
College World  Series.  In  addition  to 
the  returning  firepower,  a  more­
experienced  defense  and  a  nearly­
intact pitching staff returns. "We lost 
some  key  people  from  last  year's 
team  and  we  have  some  question 
marks  in  a  few  places,  but  if  the 
returning  players  can  continue  to 
improve  and  show  consistency,  and 
some of the new players can perform 
the way we think they can,  I think we 
can play  with anyone  in  this part  of 
the country," Jones says.  "You start 
every season hoping to make it to the 
College World Series, but  to  do  that, 
you  have  to  make  it  to  a  regional 
tournament  first..." 
Wrestlers  Have 
Tough  Season 
The  Saluki  wrestlers  fought  even 
more injuries than the gymnasts  this 
past  season,  but  couldn't  overcome 
them in  finishing 4­18 against a very 
tough dual schedule that included  six 
of  the  nation's  top  10  teams.  Clyde 
Ruffin, who was being counted  on to 
lead  the  SIU  grapplers  in  1976­77, 
missed a good portion of the year with 
a back injury. He still  came  back to 
win the 150­pound weight class at the 
NCAA Central qualifying tournament 
to earn SIU's only spot in the national 
championships  at  Norman,  Okla., 
March  17­19.  At  the  NCAA's,  Ruffin 
defeated  Kevin  Griffith  of 
Massachusetts,  15­4,  in  the  first 
round,  but  dropped  a  second­round 
decision to fifth­seeded Bruce Kinseth 
of Iowa, 14­4. When Kinseth lost in the 
quarterfinals,  Ruffin  was  out  of  the 
tournament  and  finished  the  year 
with a 16­5­2  record. 
Spring  Football 
Practice  Starts 
Spring  football  got  underway  at 
McAndrew  Stadium Monday,  March 
28, as a second­year head coach Rey 
Dempsey and his staff greeted  some 
75  aspirants,  including  21  lettermen 
from last jiear's 7­4  team. Dempsey's 
main  goals this  spring  are  to  try  to 
rebuild offensive and  defensive lines 
that  were  badly  depleted  by 
graduation. The Salukis will work out 
four  times  a  week  for  five  weeks, 
culminated at  1:30  p.m.  April  30  by 
the  annual  Spring  Game  at 
McAndrew Stadium. 
Sayers 
Named  to 
Hall  of  Fame 
SIU  men's  athletic  director  Gale 
Sayers will be the youngest man ever 
inducted  into  Pro  Football  Hall  of 
Fame  July  30  at  ceremonies  in 
Canton,  Oh. 
Sayers earned a second honor when 
the National Football  Foundation and 
Hall  of  Fame  in  New  York,  N.Y., 
selected him to be  one  of  its 1977  in­
ductees at  ceremonies  in  New  York 
Dec.  14. 
He  was nominated  to  Pro  Hall  of 
Fame for a brief, but brilliant career 
with  the Chicago Bears. 
In  seven  years  in  the  NFL,  he 
rushed  for  4,956  yards,  caught  112 
passes for 1,307  yards,  averaged 30.6 
yards on kickoff  returns and 14.0  on 
punts, scored 55 touchdowns himself, 
and  passed for one more. 
As a rookie,  he set an NFL record 
with  22  touchdowns  (broken  two 
years ago by O.J. Simpson) and  tied 
Ernie  Nevers'  ancient  mark  of  six 
TDs in one game. Those were the first 
of eight league records broken or tied 
by "Magic." 
Those accomplishments came after 
an  outstanding  career  at  the 
University  of  Kansas  from  1962  to 
1964  —  a career  that  earned him his 
second  Hall of  Fame  award. 
Playing  for  the  Jayhawks,  the 
"Kansas Comet" rushed for a career 
total  of  2,675  yards  and  scored  20 
touchdowns  in  earning  all­America 
honors as a  junior  and  senior. 
Sayers became SIU's AD last  July 
15,  succeeding Doug  Weaver. 
Golf  Team 
Plays  Nine 
Tourneys 
Coach  Jim  Barrett  completes  his 
first  year  as  SIU  golf  coach  this 
spring, after succeeding  Lynn Holder 
last  fall. He guided  the  Salukis  to  a 
second­place  finish  in  the  Mid­
American Classic  and  third place  in 
the  SIU­Edwardsville  Invitational 
last fall. SIU  is scheduled  to  play  in 
eight  tournaments  this  spring, 
culminating with  the Missouri Valley 
Conference  championships  at 
Wichita, Kan., May 16­18. Jim Brown 
carried a 73.8 average  last fall and is 
capable of lowering that average to 72 
this spring. If  Brown can accomplish 
that  and  the  rest  of  a  young  squad 
(the only other senior is Jay Venable) 
can improve as much as Barrett feels 
they can,  the Salukis  could win  their 
first  Valley title. 
Women's  Gymnastic 
Team  Wins  AIAW  Regional 
i age  y 
The SIU women's gymnastic  team 
won  the  Region  Five  team  cham­
pionship  at  the  Association  of 
Intercollege  Athletics  for  Women 
(AIAW)  regional  held March  4­5  at 
Carbondale. 
The SIU team, which has never lost 
a  regional  championship,  tallied 
142.75  points.  Indiana  State  came  in 
second at 140.35 followed by Michigan 
State  with  140.20  and  Kent  State  at 
138.40. 
The  SIU  victory  advanced  the 
Saluki  women  to  the  AIAW  cham­
pionships  April  1­2  at  Central 
Michigan  University.  In  the  last  13 
years,  the  Saluki  women  gymnasts 
have  won  10  national  titles  in  the 
AIAW,  USGF  or  the  AAU  national 
championships. 
In the all­around competition, SIU's 
Linda  Nelson  of  Louisville,  Ky., 
placed second;  Laura Hemberger  of 
New  York  City  placed  third  and 
Dianne  Grayson  of  Gross  Point, 
Mich.,  placed eighth. 
SIU's  Cindy  Moran  of  Beverly, 
Mass.,  captured  the  uneven  parallel 
bars  title  while  Hemberger  took 
second. In vaulting, Kim Paul of Long 
Beach,  Calif.,  tied  for  fifth  and 
Hemberger  took  seventh.  On  the 
beam,  Grayson  took  fifth  place, 
Nelson finished sixth and Hemberger 
eighth. In the  free exercise, Grayson 
finished  second,  Nelson  fourth,  Paul 
seventh and Hemberger,  ninth. 
The  swimming  team  ended  a  4­1 
dual  competition  season  with  a 
second place  finish at  the state meet 
held in early March at  the University 
of  Illinois.  In addition,  SIU sent  five 
swimmers  to  the  National  meet 
March  17­19  at  Brown  University, 
Providence, Rd. 
The  basketball  team  ended  its 
season  with  a  15­8  record  losing  its 
first round game 78­59,  to Ohio  State 
University.  The  AIWA  regional 
tourney  was  held  March  10­12  at 
Purdue  University. 
Southern was  lead by forward Jeri 
Hoffmann  of  Hammond,  Ind.,  who 
ended the season with a  14.5 average 
and  Bonnie  Foley,  center  from 
Stratford,  Conn.,  with  an  11.1. 
average. 
The  badminton  team  finished  its 
season  placing  fourth  in  the  Illinois 
state  tournament  held  at  Eastern 
Illinois  University.  Diane  Sandlin 
represented  SIU  at  the  AIAW  tour­
nament  March  3­5,  advancing  two 
rounds before being eliminated. 
Salukis  Play  in  NCAA  Regional 
The  four­year  starter  scored  112 
points,  a  28­point  average,  while 
hitting  52  of  77  from  the  field  for  a 
sizzling 68 percent  —  nearly all  from 
the  15­to­25  foot  range. 
Glenn ended his career as SIU's No. 
2 all­time  scorer  with 1,878 points  — 
210 behind Charlie "Chico" Vaughn's 
2,088.  In  addition,  his  30 
points  against  Wake  Forest  brought 
his  season  total  to  609  (21.0  ppg), 
making him  only  the  third  Saluki  to 
score  600  in  a  season. 
Fellow  senior  Corky  Abrams 
scored  eight  points  against  Wake 
Forest  and moved past Joe Ramsey 
into 11th place on the all­time scoring 
list  with  1,035.  In  addition,  the  6­7 
Atlanta native hit an even 60 percent 
(Continued from Page One) 
from the  field in his career 
remarkable achievement. 
a truly 
Seven of this year's top nine scorers 
and  rebounders  return,  led  by 
juniors­to­be  Wilson  (12.9  ppg)  and 
Richard  Ford  (10.9  ppg),  a  pair  of 
forwards who  grabbed  417  rebounds 
between,  them  this  year.  The  other 
returning  starter is  freshman  guard 
Wayne Abrams, who  led the team  in 
assists  with  117.  The  other  top 
returnees  who  will  face  a  Valley 
schedule beefed up by the addition of 
Creighton  and  Indiana  .State  next 
year are guards Milt Huggins and  A1 
Williariis and frontliners A1 Grant and 
Barry Smith. There will be no seniors 
t>n  the  J977­78 Salukis. 
Join  the  Alumni  Association 
A  membership  to the  SIU  Alumni 
Association  has  always  been  a  great 
buy. 
It's your passport back  to SIU. It's 
your  link  with  friends,  classmates, 
roommates,  teachers and  some of  the 
best experiences  of  your life. 
A membership offers you discounts 
on  campus activities,  alumni  camp, a 
Morris  Library  card,  mailings  on  the 
latest  alumni  club  activities  in  your 
area,  the  Alumnus,  tour  discounts, 
athletic  tickets  discounts  and  con­
stituent societies.* 
All 1976 graduates receive the first 
year of membership half off  — $4. This 
is  effective  for  one  year  after  their 
graduation date. 
Anyone  who  buys  a  three­year 
membership  new  or  renewed,  or 
purchases  a  life  membership  in  one 
payment  will  be  presented  with  a 
beautiful  SIU  paperweight,  free.  The 
paperweight is made of  white polished 
Italian  marble,  with  a  pure  cork 
protective backing. It has the Universi­
ty logo  on a  brass disc which  has been 
finished in maroon and white. It's yours 
when  you  purchase  a  three­year 
membership...So Join  now! 
The  Association  is  here  to  serve 
both you  and SIU. 
SUPPORT SIU, 
YOUR  UNIVERSITY 
$4  Half  priced membership  for 
1976 graduate 
$8 Single  annual membership 
$10 Family annual membership 
(husband and  wife  both alum) 
$24  Three  year  plan  (with 
bonus) 
$125.00  Single  life membership 
$25/year, 5 years (with bonus, if 
paid  in one  payment) 
$150.00  Family  Life 
membership  $30/year,  5  years 
(with  bonus, if  paid in  one pay­
ment) 
$ 1 7 5 . 0 0   F am i l y   L i f e  
membership  $17.50/year,  10 
years 
Please make checks  payable  to SIU 
Alumni Association. Mail to Alumni Of­
fice, SIU  Carbondale, 111.  62901. 
I 
I 
J 
1922  John W.D. Wright ­2, is the author of 
A  History  of  Early  Carbondale,  Illinois 
1852­1905.  The  book  contains  a  record  of 
Carbondale's early years and biographical 
sketches of about 300 Carbondale families. 
It  is  published  by  the  SIU  Press  and  is 
available  through  them  or  the  Alumni 
Association.  Wright  is past  president and 
current  treasurer  of  the  Jackson  County 
Historical Society. He and his wife, Agnes 
Wright,  '30,  '24­2,  reside in  Carbondale. 
1926  Mrs. M Coeleta O'Sullivan Kuyken­
dall  '23­2,  is a  retired caseworker  for the 
Illinois Department of  Public Aid. She is a 
part­time  social  worker  consultant  for 
nursing  homes  in  the  Springfield  area 
where she  lives. 
Mrs.  Samuel  L.  Minton  (Georgia 
McGinnis  ­2)  is  the  retired  co­owner  of 
McGinnis store in Carbondale. She and her 
husband  now  live in  Indian Rocks Beach, 
Fla. 
Mrs.  Rachel  Crawford  Slifer  ­2,  is  a 
retired  teacher  for  the  Effingham  Com­
munity Schools.  * 
1927  Mr. and Mrs. Ercell V. Purnell '24­3, 
(Florence Kell  '26­2)  make their  home in 
Louisville,  Ky.  They  are  both  retired 
teachers. 
1934  Robert  W.  Finley  has  retired  as 
professor of  geography at  the University 
of  Wisconsin.  He was  formerly  the  prin­
cipal  of  Carterville  Elementary  School 
and was chairman of  the U.  of  W. Exten­
sion  Department  of  Geography  and 
Geology from 1946 to 1974. He is the author 
of  the  "Wisconsin" entry  in  the new  edi­
tion of  the encyclopedia Britannica and  in 
The World Book Encyclopedia. He resides 
in Madison, Wis., with his  wife Charlotte. 
1936  Raymond  P. DeJarnett  MSED  '51, 
Ph.D. '64, and Frank C. Adams MSED '51, 
Ph.D.  '62,  have  retired  from  their  jobs 
with SIU's student work and aid program. 
Adams,  f6rmer  director of  the Office of 
Student  Work  and  Financial  Assistance, 
came to SIU  in 1957  after serving as high 
school principal  in his  hometown of  Spar­
ta. He and  his wife, Mary Adams  '63, live 
in Carbondale.  DeJarnett, who  served as 
associate  director  of  the  student,  work 
program, was assistant superintendent for 
the  Norris City­Omaha  schools  before he 
came to SIU in 1960. He, also, lives in Car­
bondale with his wife, Fern DeJarnett '55. 
1937  Carlton F. Rasche ex, was presented 
the Air Force ROTC's outstanding service 
award  to  a  civilian  for  his  performance 
and  contributions  during  his  10  years as 
director  of  auxiliary  and  service  enter­
prises, and military property custodian at 
SIU. He  and  his wife, Martha Langenfeld 
ex  '39,  reside in  Carbondale. 
1940  Mrs. June Menees Meyer is the direc­
tor of  food services for  the Walnut Creek 
School  District.  She  makes  her  home  in 
Walnut Creek,  Calif. 
1941  Mrs.  Wesley  C.  Harter  (Emma 
Muser '26­2),  a former elementary school 
principal in Alton, now is retired and is liv­
ing in Tallahassee, Fla., with her husband. 
1944 Clifford  H. Hirsch ex, is an operator­
clerk  for  the  ICG  Railroad.  He  and  his 
wife, Nancy  Ralls Hirsch ex '45,  reside in 
Benton. 
1948  Robert F. Etheridge MSED '49,  has 
been elected  president of  the Association 
of  Navy ROTC Colleges and Universities. 
Alumni 
on the 
move 
He  also  has been chosen as chairman and 
regional  coordinator  for  the  Council  on 
Student  Affairs  of  the  National  Associa­
tion of  State Universities and  Land­Grant 
Colleges.  Etheridge, a past  winner of  the 
alumni achievement  award and  a former 
assistant dean of student affairs at SIU, is 
the  vice  president  for  student  affairs  at 
Miami  University  in  Oxford,  Oh.  He and 
his wife, Veda Etheridge '48, make Oxford 
their  home. 
1950  George G.  Carmack  is  the general 
manager for  Hussmann Refrigeration Co. 
in Bridgeton, Mo. He and his wife, Shirley, 
live in  Chesterfield,  Mo. 
Donald  J.  Hankla  M.A.  '52,  has  been 
selected as area manager for the U.S. Fish 
and  Wildlife  Service's  Southeastern 
region.  He  will  be  responsible  for  the 
direction ^>f  all  Fish  and Wildlife Service 
operational activities in Florida, Georgia, 
Puerto Rico and  the Virgin  Islands. Prior 
to his work  with the Service,  he was with 
the  North  Carolina  Wildlife  Resources 
Commission  and  the  New  Hampshire 
Department  of  Game  and  Fish.  He  will 
reside in Orange Park, Fla., with his wife, 
Millicent  Hankla  '49,  M.A.  '53,  and  their 
three children. 
1951  Mrs.  Robert  N.  Bellinger  (Patty 
Hooppaw)  is  a  Southern  Baptist  mis­
sionary.  She  has  served  in  Monrovia, 
Liberia,  as  a  nurse  and  bible  school 
teacher. 
1957  Emil R. Spees  MSED '59,  assistant 
professor of  higher education  at SIU,  has 
been re­appointed to the American College 
Personnel  Association's  (ACPA)  Media 
Publication  Board.  The  Board  develops 
policy  for  the  development,  review  and 
potential publication of  ACPA educational 
materials.,  He  and  his  wife,  Edith  and 
daughter  live in  Makanda. 
1958  Mrs.  Nancy  Clark  Allen  is  an 
economics teacher at Gallatin Senior High 
School  in  Gallatin,  Tenn.,  where she and 
her  husband,  Harold W.  Allen  '57,  make 
their  home. 
Mrs. Sarah Lowery Doerner MSED '71, 
is the director  for Region  7 of  the Illinois 
Association of  School Librarians. She will 
coordinate  activities  in  Region  7's  26 
Southern  Illinois  counties,  plan  media 
workshops  and  work  with  librarians and 
media  specialists  within  the  region  and 
the state.  She  is a  media  specialist  with 
DuQuoin  Community  Unit  District  300. 
She resides in  DuQuoin with  her husband, 
Carroll Doerner  '57,  MSED '75. 
1959  Lt.  Col.  Harlan  R.  Highsmith  has 
graduated  from  an  Air  Force manpower 
management officer course and is assign­
ed  to  Lowry  AFB,  Colo.,  for duty  with a 
unit  of  the  Air Training  Command. 
Joseph  W.  Reano  has  been  named 
manager of  the Owens­Illinois, Inc., glass 
container  manufac­
t u r i n g   p l a n t   a t  
Charlotte,  Mich.  He 
joined Owens­Illinois 
in  1959  as  an  assis­
tant to  the personnel 
director at the firm's 
Alton  plant.  He  and 
his  wife,  Shirley, 
have  three  children. 
Jo  Ann,  Steven  and 
Reano  Ann  Marie. 
Schultz 
T-a^ r-rrcr 
John L. Schultz MSED, SP '65, has been 
appointed  Missouri  State  Membership 
Chairman for the American Association of 
Un iver s i t y   AdV  
ministrators. He wilK 
be  responsible  for 
coord ina t ing   a l l  
member sh ip   a c ­
t i v i t i e s   w i th in  
Mi s sour i ,   f o r  
answer ing   a l l   i n ­
quiries  about  the 
national organization 
and   f o r   mak ing  
recommendations 
for  growth  to  the  national  headquarters. 
Schultz  is an  assistant  dean of  academic 
administration at  the Washington Univer­
sity School  of  Medicine.  He and  his wife, 
Carole,  live  in St.  Louis,  Mo. 
1960  Terry  Brelje M.A.  '63,  Ph.D.  '67,  is 
chief administrator of  the Chester Mental 
Health  Center,  Illinois'  only  maximum 
security  mental  hospital.  His  work  con­
sists of the development and evaluation of 
treatment  delivery  systems.  He  lives  in 
Carbondale  with  his  wife,  Martha,  and 
their two sons. 
Lt. Col. Robert W.  Provart is a planning 
and programming officer at Offutt AFB in 
Nebraska. 
1961  Howard  N.  Bunte  MSED  '64, 
represented  SIU  at  the  inauguration  of 
Paul E. Sago as president of Azusa Pacific 
College  in  Azusa,  California.  He  and  his 
wife,  Joan Shepley  '62,  make Claremont, 
Calif.,  their home. 
Claude R. Gunter  has been promoted  to 
manager of  the  physical  sciences section 
o f   t h e   Ames  
Research 
Laboratory,  a  divi­
s i on   o f   Mi l e s  
Laboratories. 
Gunter,  who  joined 
the company  in 1968, 
will  be  responsible 
f o r   manag ing   a  
research  group  in 
d eve l op ing   new  
reagent systems that 
can be used as diagnostic aids in medicine. 
He resides in  Elkhart,  Ind., with  his wife, 
Karen,  and  their  family. 
Don  Nomako "Wright"  is  the morning 
disc  jockey  at  KOIN  radio  station  in 
Portland,  Ore. 
1963  Gerald L.  Clampet has been named 
assistant  statistician  for  the  North 
Carolina  Department  of  Agriculture.  He 
will  be  working  with  the  Crop  and 
Livestock Reporting Service of the NCDA. 
Before  joining  the  NCDA,  he worked  for 
the  U.S.  Department  of  Agriculture  in 
Agricultural  Statistics.  He  lives  in  Cary, 
N.C.,  with  his wife,  Mary,  and  their  two 
children. 
William D. Lyons  received his  Ph.D. in 
English education  from the  University of 
Missouri in Columbia. He is coordinator of 
English and language arts, grades K to 12, 
and  a  member  of  the  instructional 
resource  team  for  the  Iowa  City  Com­
munity School District. He, his wife, Caryl 
Klingberg  Lyons  '64,  and  their  three 
children, David, Timothy and  Julie reside 
in North  Liberty,  Io. 
1964  Ronald L.  Baker has been promoted 
to manager of  budget and fiscal reporting 
f o r   the   I l l i no i s  
Depar tmen t   o f  
Labor's  Bureau  of 
Employment  Securi­
ty.  He  is responsible 
for  budget  formula­
tion,  execution  of 
state  and  federal 
funds ,   and   im­
p l emen ta t i on   o f  
financial  systems. 
Baker  Previously, he was a 
budget  analyst  with  the  Illinois  Depart­
Gunter 
ment of Mental Health and Developmental 
Disability.  He  resides  in  Springfield  with 
his  wife,  Mary  Baker  '63,  and  their  two 
children,  Laurie  and Michael. 
1965  Capt.  James  Skokan  is  a  com­
munications officer aboard  the 707  jumbo 
jet that transports the president and chiefs 
of  staff  in and  out of  Washington. He and 
his wife,  Nancy Peyton  Skokan '65,  make 
their home  in  Washington,  D.C. 
1966  John  Paul  Davis,  former  student' 
body  vice  president at  SIU,  from  1965  to 
1966,  has  resigned  as  general  counsel  at 
SIU­E.  He  now  will  work  as  rights  ad­
vocate  administrator  for  the' Michigan 
Department  of  Mental  Health  in  Detroit. 
He will  be  responsible  for protecting  the 
civil  and  procedural  rights  of  persons  in 
Michigan's mental  institutions. 
Capt.  Larry  D.  Hart  is  a  supply 
operations  officer  at  Ramstein AB,  Ger­
many. 
Gary  L.  Lindsay  is  the  new  sorbate 
market  manager  for  the  Monsanto  In­
dustrial  Chemicals 
Co. He will be part of 
a management team 
that will be involved 
in  developing  the 
only  domestic facili­
ty  for the  production 
o f   s o rba t e   f ood  
preservatives.  Lind­
say  was  formerly 
Monsanto's  market 
Lindsay  manager for  food in­
gredients. 
William  J.  Marchese  has  been  named 
public  affairs director  for  the University 
of  Alaska's  southeast  region,  which  in­
cludes  Juneau,  Ketchikan  and  Sitka. 
Marchese  came  to  the  University  of 
Alaska from  Northern Illinois University, 
where  he  held  positions  as  manager  of 
Publication Services, alumni and develop­
ment editor  and associate  director of  the 
Office of  Information.  In  the past,  he has 
also  worked  as  financial  reporter  and 
make­up editor for  the old Chicago Today 
newspaper and  as editor of  Gas News for 
Peoples  Gas  Co.  in  Chicago.  He  and  his 
wife,  Phyllis,  have one  son,  Billy. 
Edward F. Petka was elected State's At­
torney  for  Will  County.  Prior  to  that,  he 
was  practicing  law 
w i th   the   f i rm   o f  
Snyder,  Tieman  and 
Petka  in  Joliet  and 
Bolingbrook.  He  has 
also  served  as  an 
assistant  to  the  Will 
County  State's  At­
torney  in  the  past. 
He   and   h i s   w i f e ,  
Phyllis  A.  Hadfield 
'65,  M.S.  "66,  their 
new  daughter,  Tanya  Marya,  and  their 
other two children all reside in Plainfield. 
Louis  J.  Sandbote  is  an  attorney  with 
Bradshaw  and  Bynum  in  Dallas,  Tex., 
where he  lives with his wife, Sandra,  and 
their  son,  Sam. 
1967  Howard  M.  Harris  has  been  ap­
pointed  account  pxecutive  for  develop­
ment at  the Chicago 
Conven t i on   and  
Tour i sm   Bureau ,  
Inc .   He   was   the  
former  manager  of 
business  affairs  for 
the  University  of 
Southern  California 
and  also  worked  as 
r eg i ona l   ad ­
ministrative 
manager for Butler 
Petka 
Harris 
Aviation  International  in Chicago.  He and 
his wife,  Jeanne, make  their home in Des 
Plaines. 
Stanley  Hunton  M.S.,  Ph.D.  '72,  is  a 
counselor  for  the  Veteran's  Administra­
tion.  He  and  his  wife,  Georgeanne,  and 
their  three  sons,  David,  Anthony  and 
Thomas  live  in  Norwich,  Vt. 
Kusmanoif 
Callisto 
Capt.  Ralph  D.  Johnson  was  awarded 
the meritorious service medal for outstan­
ding  performance  as  a  logistics  staff  of­
ficer at  Patrick  AFB,  Fl. He now  serves 
at Alconbury RAF Station,  England,  as a 
management and  procedures officer. 
Capt. Antone  L. Kusmanoff  was award­
ed  the  U.S.  Air  Force  commendation 
meda l   f o r  
meritorious  service 
a t   H i ckam  AFB ,  
Hawaii.  He  now  is 
stationed  at  Keesler 
AFB,  Miss.,  where 
he is a student at the 
School  of  Applied 
Aerospace Sciences. 
Sh i r l ey   Oshe l ,  
MSED  '72,  is  the 
director of nursing at 
Doctor's  Hospital  in  Harrisburg,  where 
she  resides  with  her  husband,  Val.  Mrs. 
Oshel  is  a  member  of  the SIU­C  Alumni 
Association Board of  Directors. 
1968  Mrs. Marcia McGuire Allen M.S. '75, 
is  a  researcher  on  an  SIU­C  Home 
Economics  Education  project  entitled, 
"Discovery  Activities  in  Consumer  and 
Homemaking." She also is doing graduate 
work  toward  her  doctorate.  He  and  her 
husband,  David,  live  in Carbondale. 
Jay A. Callisto has been named manager 
of sales training for the WABCO Construc­
t i on   and   Min ing  
Equipment  Group  in 
Peor i a .   He   w i l l  
manage  and  direct 
sales  and marketing 
training  programs 
for  the  company,  in­
cluding  factory  and 
f i e l d   s choo l s   and  
s a l e s   mee t ing s .  
Callisto  joined  the 
company  in  1972 and 
worked  as  senior  products  specialist  for 
the mechanical  trucks division. 
Leslie L.  Downing M.A.,  Ph.D.  '71,  is a 
visiting assistant  professor of  psychology 
at Union College  in Schenectady,  N.Y. He 
is a  former assistant  professor at  SIU. 
Perry  H.  Patterson  is  the  executive 
secretary  of  the  Jackson  County  Mental 
Health  Board.  He  was  business manager 
for  the  bi­county  Community  Mental 
Health Center  in Macomb before moving 
to his  present  position. 
1969  Henry Burns, Jr., M.A.,  Ph.D. '71,  is 
chairperson  of  the  Administration  of 
Justice  Department  at  the  University  of 
Missouri  in St.  Louis. He  is the  author of 
Corrections:  Organization  and  Ad­
ministration, an introductory text publish­
ed  by  West  Publishing  Company  of  St. 
Paul,  Minn. 
Peter "Nick" Harder is the editor of the 
Daily News Tribune in Fullerton, Calif. He 
lives in  Fullerton with his  wife,  Kathy. 
Capt. Michael  Hogan  is enrolled  in  the 
Air  Force  Institute  of  ,  Technology's 
education­with­
industry  program  at 
Eastern  Airlines  in 
Miami,  Fla.  He  will 
receive  training  in 
aircraft logistics and 
maintenance 
managemen t   i n  
prepara t i on   f o r  
management 
a s s i gnmen t s   and  
Hogan  positions in scientific 
and development  engineering  fields. 
Paul J. Libby has been named classified 
advertising  manager  for  The  Southern 
Illinoisan newspaper. Libby  worked in  the 
advertising department of  the paper  from 
1972  to  1974.  Prior  to his  present position 
he  operated an advertising  agency  in  the 
Carbondale area. 
Capt.  William  A.  McLoughlin  is  a 
member  of  a  U.S.  Air  Force  unit  which 
received  the  Flying  Safety  Award  for 
meritorious  achievement  in  flight  safety 
for 1973 to 1975. He is stationed at Grissom 
AFB, Ind., as an aircraft commander with 
the Strategic  Air Command. 
Robert  J.  O'Neill  is  corporate  counsel 
for Southwestern Bell Telephone Co. in St. 
Louis, Mo. In  the past, he has served as an 
associate  attorney  with  a  Kansas  City, 
Mo., law  firm and has worked as a special 
agent  for  the  FBI.  He  and  his  wife,  Epp 
Rebane '69, have a new daughter, Shannon 
Danielle. 
1971  Sgt. William P. Asa has been award­
ed  his  M.S.  degree  in  international 
relations from Troy State University's ex­
tension at Zweibrucken AB, Germany.  He 
is  assigned  to  Zweibrucken  as  a  com­
munications  electronics  equipment 
repairman. 
Anita Faye Ellis  received her  Master's 
degree in  international management from 
the  American  Graduate  School  of  Inter­
national  Management  in  Glendale,  Ariz. 
Richard L.  King is  the director  of  Cen­
tral  Services  for  the  SIU  School  of 
Medicine  in  Springfield.  He  resides  in 
Springfield  with  his wife,  Kay,  and  their 
family. 
Ka t suyuk i   Sakamoto   Ph .D . ,   was  
promoted  to  associate  professor  of  psy­
chology at  Keuka College  in Keuka Park, 
N.Y.  Sakamoto,  the  chairman  of  the 
behavioral  studies  department,  came  to 
Keuka  in  1971. 
Capt.  Richard  P.  Volden  was awarded 
the  U.S.  Air  Force commendation  medal 
for  service at Webb AFB,  Tex.  Volden,  a ' 
weapons  controller,  now  serves  at 
Bergstrom  AFB,  Tex.,  with a  unit of  the 
Tactical  Air Command. 
1972  Fred M.  Brown is  a staff  writer for 
the   Sunday   Cour i e r   and   Pre s s   i n  
Evansville,  Ind.,  where  he  lives. 
Barry C.  Cleveland  is a  law  student at 
the  University  of  Illinois  in  Urbana­
Champaign. 
Edward C.  Donnely,  Jr.,  of  University 
City, Mo.,  teaches journalism and English 
at  Parkway  South  Senior  High  School  in 
Manchester,  Mo. 
Rona ld   G .   Dunn   ha s   been   named  
manager  of  the  special  services  depart­
ment  of  Chemical  Abstracts  Service's 
editorial  processing  division.  He  joined 
Chemical  Abstracts  in  1972.  Dunn makes 
his home  in  Columbus,  Oh. 
Jay T.  Finn is a  site superintendent  for 
the  Illinois  Department  of  Land  and 
Historic  Sites.  He  makes  his  home  in 
Ramsey with his wife,  Georgeanne. 
Kathy^ Jean  McClintock  is  the  public 
relations  coordinator  for  the  Oak  Ridge 
Boys.  She  also  does  freelance  writing. 
Nashville,  Tenn.,  is her  home. 
William  K.  Prusaczyk  is  a  teaching 
assistant  in  psychology  at  Washington 
State University in Pullman, Wash. He is a 
graduate  student  in  psychology at WSU. 
Jerry  L.  Smith  has  been  appointed 
production  supervisor  for  Personal 
Products  in  Wilmington.  Prior  to  joining 
the  Johnson  &  Johnson  affiliate,  Smith 
worked for  Phelps Dodge Cable and  Wire 
Company  in  DuQuoin  as  a  production 
scheduler. He  lives in New Lenox with his 
wife, Martha Summers  '72. 
1973  David C. Golble MSED, Ph.D.  '76, is 
assistant  professor  of  physiology  and 
health science  at Ball  State University  in 
Muncie,  In.  Golble was  the supervisor of 
public  health  education  for  the  Jackson 
County  Health  Department  from  1972  to 
1974 and an  instructor at SIU­C.  His wife, 
Demise Amschler '72, MSED '73, Ph.D. '75, 
also is an assistant professor of physiology 
and health science  at  Ball State. 
Kayleonne Ijams, STC '69,  is an instruc­
tor  in  the  Dental  Lab  program  at  STC, 
Southern  Illinois  University  at  Carbon­
dale. She  also is working on  her master's 
degree. 
Dennis  Paul  Johnson,  STC,  is  working 
with his  father at Johnson  Funeral Home 
in Herrin.  He and  his wife,  Brenda Kress 
'73,  reside  in  Herrin. 
Larry  R.  Jones,  Stephen  A. McDonald 
M.D.  '76  and  Henry  K.  Phipps M.D.  '76, 
are among the first three residents to par­
ticipate in  the three­year Family Practice 
Medicine  Program  at  Union  Hospital  in 
Terre Haute,  In. 
Daniel  P.  Soso  is  a  police officer  with 
the Chicago Police Department and also a 
law student at John Marshall Law School. 
Bernard  Francis  Whalen  III  is  news 
editor  of  Modern  People  magazine  in 
Franklin  Park.  His  wife,  Deborah Good­
man  Whalen  73,  is  chief  graphic  techni­
cian  for  Motorola  in  Schaumburg,  where 
the couple  resides. 
Stephen  N.  Young  is  an  advertising 
copywriter  for  the  Leo  Burnett  Co.  in 
Chicago. He lives in Chicago with his wife, 
Maurine. 
1974  Patrick  M.  Coughlin  is  a  medical 
technologist  with  the  Mason  Barron 
Laboratory.  He  and his wife,  Cynthia  K. 
Hall make  their home  in Chicago. 
Denise D. Delozier has completed a four­
week course at Delta's Training School at 
the Hartsfield Atlan­
ta  International  Air­
port  and  is  now  a 
flight attendant  with 
Delta Air  Lines.  She 
will  be  based  in 
Miami,  Fla. 
Thomas J. Finan IV 
is self­employed as a 
publisher  in  St. 
Louis,  Mo.  He  lives 
Delozier  in  St.  Louis with  his 
wife Barbara.  Finan is working on a MBA 
degree at  SIU­E. 
Victor Garsky Ph.D.,  represented SIU at 
the  inauguration of  Herbert J.  Burgart at 
Moore  College  of  Art  in  Philadelphia, 
Penn.  Garsky  is senior  research chemist 
and  group leader  for Wyeth Laboratories 
in  Philadelphia.  He  makes  his  home  in 
Havertown,  Penn., with his wife, Dorothy 
Garsky  '73. 
2nd  Lt.  Joseph  Herrera,  Jr.  has 
graduated  from  pilot  training  at  Reese, 
AFB,  Tex.  He  has 
been assigned for fly­
ing  duty  at 
Charleston  AFB, 
S.C. 
Noorallah 
Gulamhusein  Juma 
and  Charles William 
Mueller  have  both 
been  awarded  M.S. 
degrees  from  Iowa 
Herrera  State  University. 
Juma  received  her  degree  in  soil 
microbiology  and  biochemistry.  Mueller 
received his  in  psychology. 
Gerald M.  Lambert has  been appointed 
assistant manager of the Western regional 
dental claim office of 
Connecticut  General 
Life  Insurance  Co. 
He  will  be  working 
out  of  Los  Angeles, 
Calif.  Lambert  join­
ed  Connecticut 
General  in  197*4.  He 
and  his  wife,  Jane 
Lambert  '74,  reside 
in Culver City,  Calif. 
Steve  Patterson  is 
the  director  of  parks  and  recreation  for 
the  Darien  Park  District.  He  lives  in 
Hinsdale. 
1975  Jerry Berman was awarded the first 
place  blue  ribbon  and  $250  in  the  non­
professional  color  category  of  the 
Roanoke Valley Bicentennial Photography 
Contest. 
Herberta  Beyler M.S.,  teaches artistic 
design  and  commercial  design  in  flower 
arranging  through  the  Plant  and  Soil 
Science Department at SIU. She is also an 
award­winning  flower  arranger  and  a 
nationally  accredited  flower  show  judge. 
Her  arrangements  are  generally  more 
abstract  than  the  traditional  floral 
designs.  One  of  her  recent  blue  ribbon 
winners used a railroad tie as its base and 
horseshoes,  railroad  spikes  and  curving 
pipes to highlight the arrangement,  which 
was supposed  to express an interpretation 
of  transportation.  Mrs.  Beyler  resides  in 
Carbondale with her husband,  Roger, who 
is  a  professor  of  chemistry  and 
biochemistry at  SIU­C. 
Lambert 
m 
Jackson 
William  D.  Jackson  is  district  sales 
manager  for  the  Portland  division  of 
C.I.T.  Corporation, 
the  industrial  finan­
cing and  leasing unit 
of  C.I.T.  Financial 
Corporation. Prior  to 
his  present  position, 
Jackson was a player 
for  the  Oakland 
Raiders  football 
team  in  Oakland, 
Calif. He now lives in 
Pindleton,'  Ore. 
Jackson  played  center  for  the  football 
Salukis  from  1969  to  1973. 
Brenda  L.  Lualdi  MM.,  was  chosen 
Young Career  Woman  of  the  year  by  the 
Herrin  Business  and  Professional 
Women's  Club.  She  is  the  program  coor­
dinator  for  the Marjorie Lawrence  Opera 
Theater at  SIU­C. 
Harry  B.  Staffileno  is  an  emergency 
medical  technician  and  instructor­
coordinator  at  Fox  Valley  Technical 
Institute  in  Appleton,  Wis.  He  resides  in 
Menasha,  Wis. 
Ronald  Dean  Sutton  is  a  sports  writer 
for the Daily Dispatch in Moline, where he 
lives. 
1976  Deborah  J.  Absher  is  the  editor of 
The Pulaski  County  Journal  in Winamac, 
Ind. 
Carol  Ashton  is  a  mental  health 
specialist for the State of Illinois. She lives 
in  Jonesboro  with  her  husband  Jack  and 
their  two children,  Cody  and  Brady. 
Ronald D. Bath  is the city editor for the 
Lincoln  Courier  in  Lincoln,  where  he 
resides. 
Therese  M.  Brockmeyer  is  an  interior 
designer for  Carson Pirie Scott. She  lives 
in Winnetka. 
W. Campbell  Brown J.D.,  has opened a 
law office  in  West  Frankfort.  He will re­
main an associate with the firm of Winters 
and  Morgan  in  Marion.  Brown  is  also  a 
Certified  Public  Accountant. 
Sgt.  Wendell  R.  Crossland  has  been 
assigned  to  McChord  AFB,  Wash.,  as  a 
special services  supervisor with  a  unit of 
the  Aerospace  Defense Command. 
John Forys  is an assistant supervispr at 
the  Nashville  Golf  Course  in  Nashville, 
111.,  where he  lives with his wife,  Sharon. 
W.  Gregg  Goodman  is  an  assistant 
national  bank  examiner  for  the  U.S. 
Treasury  Department.  He  resides  in 
Topeka,  Kan.,  with his wife,  Brenda,  and 
their daughter  Jennifer. 
George J. Haas  is a general assignment 
reporter  and  make­up  editor  for  the 
Southtown  Economist  Newspapers  in 
Chicago.  He  and  his  wife,  Susan,  make 
their home  in  Hickory Hills. 
Timothy L.  Hastings is the  publications 
coordinator for Student Action  for Christ, 
Inc.,  in West  Frankfort,  where he  lives. 
Joanne  S.  Hollister  is  a  political 
reporter for  the Hannibal Courier­Post in 
Hannibal,  Mo. 
John W. Hoscheidt is a minor league out­
fielder  for  the  Kansas City  Royals. 
Karen  L.  Ijams,  STC  '71  is  the  office 
manager  for  DAL  Dental  Labs  in  St. 
Louis,  Mo.,  where she  resides. 
Mark  Kazlowski  is  a  sports  writer  for 
the Ocala Star­Banner  in Ocala,  Fl. 
Michael  D.  Dupre  and  Deborah 
Lampert­Dupre  ex, reside in  Wabash,  In. 
He  is news  editor  for  the  Wabash  Plain 
Dealer,  and  she  is  a  farm  and  county 
reporter  and  photographer  for  the  same 
paper. 
William L.  Schart M.A.,  is a ranger for 
the  U.S.  Park  Service.  He  and  his  wife, 
Cynthia  Handley  Schart  MSED  '70,  and 
their two  children,  David and  Laura, live 
in  Aztec,  N.M. 
Craig M. Sinclair is a  graduate student 
in  business  administration  at  Tulane 
University  in  New Orleans,  La. 
Eric  M.  Smead  is  a  photographer  for 
Hollis Studios.  He  resides in  Midlan,  Tx., 
with his  wife,  Donna. 
Michael  H.  VanDorn  is  a  sports  editor 
and  photographer  for  the West Frankfort 
Daily  American. 
1977  Jerry J. Phillips is the first person to 
earn  a  bachelor's  degree  at  the  Vienna 
Correctional  Center.  His degree  is in  un­  *­'valIl& 
iversity  studies. 
Gil Swalls has been named the assistant 
director of  the Service Bureau for  the Big 
Ten Sports Conference. He was the former 
acting Sport's Information  Director while 
at SIU. 
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Mary Jean Cobb, Steeleville,  to William 
C.  Rabe  '76, Chester,  August 8,  1976. 
Alonna S. Robinson '71, Murphysboro, to 
Harry  F.  Williford  '70,  MBA  '72,  St. 
Charles,  September 4,  1976. 
Births 
To Mr. and Mrs. James Edward Barnett 
'76,  a  son,  Joseph  Ronald,  born  January 
15,  1976. 
To Mr.  and Mrs.  Frederick A.  Domnick 
'64,  a  son,  Alan  Reeves,  born  January  2, 
1976. 
To Mr. and Mrs. Robert W.  Eldridge '73, 
a  son,  Benjamin  Jack,  born  August  29, 
1976. 
To Mr. and Mrs. Renwick N.  Frazier '68 
(Elizabeth Marie Pillers '69), a  daughter, 
Erin Marie,  born  January  20,  1976. 
To Mr. and Mrs. Daniel L. Gaumer J.D. 
'76, a daughter, Molly, born  June 12,1976. 
To Mr.  and Mrs.  Gene Scott  Keyes  '71, 
M.A.  '73,  (Jane  Gordon  Keyes  M.A.  '71, 
Ph.D. '76), a  son,  Jeremy David,  May 26, 
1976. 
To Mr. and Mrs. William E. Lohman '66, 
MSED  '67,  (Claudia  H.  Lohman  '69),  a 
daughter, Paulette Elaine, born February 
19,  1976. 
To Mr.  and Mrs.  George  L. Moore  '66, 
(Elaine  Kaye  Wilson  '69),  a  daughter, 
Kara  Beth,  born  September 29,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs.  Paul  E.  Novak  '68, 
MSED  '73  (Paula  M.  Novak  '69),  a 
daughter,  Amber  Elizabeth,  born 
December 25,  1976. 
To Mr.  and Mrs.  Bill Schneider  (Alice 
Simmonds  Schneider  '66),  a  daughter, 
Courtney Alisan,  born October  26,  1976. 
Marriages 
P 
Denise  Pinsel  '76,  Highland  Park,  to 
Russell P. Augsburg '75, January  16, 1976. 
Rebecca S. Benedict STC  '76,  Cutler, to 
James  V.  Sickmeyer,  Campbell  Hill, 
September  10,  1976. 
Darla  Jean  Craft  STC  '76,  Herrin,  to 
Steven Michael  McKeown, September  21, 
1976. 
Laura M.  Dalbke STC  '72,  to Martin G. 
Quill,  October  23,  1976. 
Julie A. Novy '76, Wilmington, to Donald 
A.  Fuller '76,  June 6,  1976. 
Adriana S.  Hale  '74,  Makanda,  to John 
C.  Guillou,  Jr.,  Springfield,  August  14, 
1976. 
Kathy S.  Finch STC  '74,  McLeansboro, 
to  Stephen  E.  Hewitt  '76,  Vienna, 
September 4,  1976. 
Rita L. Kavanaugh­WeaVer '68, to Lloyd 
B.  Behrenbruch,  November 21,  1976. 
Barbara  Kitchen  '74,  to  Charles  H. 
Stenger, October 2,  1976. 
Patrice Hood  '75,  to Jerome A. Krecek 
'76,  Riverdale, August  14,  1976. 
Beth  Ann  Rodeen  '74,  to  John  Patrick 
Lepper '76, Wonder Lake, October 9, 1976. 
Susan R. LaFrentz '76, Skokie, to Robert 
A.  Maleski  STC  '75,  October  16,  1976. 
Christine A. Branca, Herrin,  to William 
J. Mattingly '76,  Energy, August  14,  1976. 
Meleah  McBroom  "76,  Naperville,  to 
Michael Getch, May  22,  1976. 
Rene  Lappoehn  '75,  to  James  Louis 
Miller  '75,  January,  1976. 
Debi  Jo  Reynolds  to  Christohper 
Naegele  '76,  Murphysboro,  July  31,  1976. 
Diane Sue  Neill  '76,  Carbondale,  to  J. 
Kevin  Dorsey,  June  12,  1976. 
Cynthia Nemecek  '76, Berwyn,  to Glenn 
R. Szarzynski, September  4,  1976. 
Suzanne O'Rourke  '74,  to Scott  Pierson 
'74,  July  24,  1976. 
1900  Mrs. Mattie J.  Affolter (Mattie  Jane 
Robinson­2) 101  years old, died September 
7,  1976,  in  Colorado  Springs,  Colo.  She 
taught  school  in  Southern  Illinois  and 
Nebraska before she and her late husband, 
Edward, moved to Louisville, Colo., where 
she was active in many civic and religious 
organizations. She was also a SIU  Alumni 
Association class representative for many 
years. She is survived by three daughters, 
a  nephew,  grandchildren  and  great 
grandchildren.  A  son  preceded  her  in 
death. 
1917  Claude  E.  Vick­2,  85  years  old, 
Sprirlgfield,  died  December  12,  1976.  He 
as head of  the Education Department at 
McKendree College from 1925 to 1934, was 
on  the  staff  of  Wasington  University  in 
1934  and  1935,  and  was  an  administrator 
for  the  State  Department  of  Public 
Instruction until his retirement in 1969. He 
was  also  a  founder  and  member  of  the 
board  of  directors  for  the  Horace  Mann 
Education Association, served  on the SIU 
Foundation  Board  and  received  the  SIU 
Alumni  Achievement  Award  in  1964. 
Survivors  include  a  daughter,  a  son,  a 
sister  and  four  grandchildren.  His  wife, 
Mary Margaret  Pyatt '20­2,  preceded him 
in  death. 
1925  Howard S. Walker '22­2, 85 years old, 
died  January  2,  at  Sparta  Community 
Hospital. He was a retired professor at the 
Milwaukee  Institute  of  Technology.  His 
wife, Roberta J. Walker '26, '22­2, survives 
him. One  son, three  brothers and a  sister 
preceded him  in  death. 
1947  Cazola Green,  Carbondale, 58  years 
old,  died  September  20,  1976.  He  was  a 
teacher  for  the  Chicago  public  school 
system.  Survivors  include  his  wife, 
Christe,  three  daughters,  a  son,  five 
sisters,  four  brothers  and  a  grand­
daughter. 
1948  Mrs. Lucy Quillman ex, 80 years old, 
died  December  1,  1976,  at  Pinckneyville 
Community  Hospital.  She  was  a  retired 
school teacher. She is survived by a son, a 
sister,  two  brothers  and  two  grand­
children.  Her husband,  Jimmy,  preceded 
her  in  death. 
1950  Jpmes W.  "Bill" Young, Marion, 53 
years old, died November 9,  1976. He was 
an  ag^nt  for  State  Farm  Insurance  in 
Marion. He  was a member of  many civic 
organizations  and  served  on  the  school 
board  for  over  seven  years.  His  wife, 
Nancy  Sue  Jones  '51,  his  mother  and  a 
daughter  survive him. 
1966  John Matheny STC, 31 years old, died 
September 23,1976, at Memorial Hospital 
in  Springfield.  He  was  manager  of  the 
P.N.  Hirsch  store  in  Pana.  Survivors  in­
clude his  parents, a  sister, a  brother and 
his wife  Barbara. 
1968  Maceo T.  Bowie  ex,  51  years  old, 
former  English  instructor  at  SIU,  died 
December 6,  1976,  in Michigan City?  Ind. 
He was an associate professor of  English 
at Southwest College  in  Chicago  and  the 
former president of Kennedy­King College 
there.  He was acting  dean  of  the  faculty 
and  coordinator  of  black  studies  at  the 
school before assuming the presidency. He 
is survived  by  a  sister. 
Alfred  E.  Spann, Christopher,  60  years 
old,  died  October  12,  1976.  He  was  a 
teacher  and  athletic  director  at 
Christopher Community High School until 
1970. His wife Connie and a  sister survive 
him. 
1976  Carol Halderson MSED, 53 years old, 
died  December  24,  1976,  at  her  home  in 
Murphysboro.  She  was an  academic  ad­
visor in  SIU's School  of  Business.  She  is 
survived by  her husband Oliver,  a  son,  a 
daughter,  a  brother and  three sisters. 

